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Аннотация 
В представленной работе для некоторых уравнений математической физики 
рассматриваются краевые и начально-краевые задачи с нелокальными контактеыми условиями. 
При помощи итерационной процедуры решение исходной задачи сводится к решению 
последовательности задач Дирихле. 
 
Abstract 
In the present paper the boundary and initial-boundary value problems with nonlocal contact 
conditions are considered for some equations of mathematical physics. The iteration process is 
constructed, which allows one to reduce the solution of the initial problem to the solution of a sequence of 
classical Dirichlet problems. 
 
Введение 
Нелокальные краевые и начально-краевые задачи представляют весьма интересное 
обобщение классических, в то же время они нередко получаются при построении 
математических моделей реальных процессов и явлений в физике, инженерии, 
социологии, экологии и т.д. 
История развитий исследований нелокальных задач начинается с первой половины 
прошлого века (см. напр. [1]-[3]) и ныне развивается быстрими темпами вследствие их 
большого практического и теоретического значения при математическом моделировании 
новых и важных прикладных задач (см. напр. [4]-[16] и цитируемую в них литературу).  
В представленной работе для некоторых уравнений математической физики 
рассматриваются краевые и начально-краевые задачи, названные в настоящей статье 
нелокальными контактными, и строятся и обосновываются алгоритмы их численного 
решения. 
Рассматриваемые задачи по сути своей идейно примыкает к вышедшей в 1969 году 
известной работе А.А.Бицадзе и А.А.Самарского [4], которая придала мощный импульс 
исследованиям по нелокальным задачам и стимулировала появление новых, 
оригинальных обобщений и приближённых методов их решения. 
 
Задача I  
Найти функции      0,10,1 12  CCxu  и      1,01,0 12 CCxu  , 
удовлетворяющие уравнениям 
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краевым условиям 
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Имеет место следующая  
Теорема 1. Пусть,     ,0,11  CxK    00 
 constcxK , и    ,1,01CxK   
  00 
 constcxK ,   0 xq ,   0 xq ,    0,11  Cxq ,    1,01Cxq  , 
   0,10  Cxf ,     1,00Cxf  , 
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Тогда существует единственное регулярное решение задачи (1)-(4). 
Численное решение задачи (1)-(4) сводится к решению последовательности задач 
Дирихле для операторов 
L  и 
L , соответственно, в областьях  
D  и 
D . Пользуясь 
этим, строятся разностные схемы точности  2hO  ( h  - шаг разностной сетки). 
 
Задача II  
Найти функции 
 
       TDCTDCtxu ,0,0, 0,11,2    и        TDCTDCtxu ,0,0, 0,11,2   ,  
 
удовлетворяющие уравнениям 
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краевым условиям 
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нелокальному контактному условию 
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и начальному условию 
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При выполнении (5) и соответствующих требований, наложенных на исходные 
данные задачи (6)-(10), можно доказать теорему о существовании и единственности 
регулярного решения. Доказательство основывается на построении итерационного 
процесса и применения аналога первой теоремы Гарнака.  
Численное решение задачи (6)-(10) сводится к решению последовательности задач 
Коши-Дирихле для уравнений (6) и (7) соответственно в областьях   TD ,0  и 
 TD ,0 . 
Заметим, что при исследовании задач  I-II  требуется, что коэффициенты и правые 
части уравнений, а также функции, входящие в граничных и начальных условиях, 
постоянные удовлетворяют условиям, которые обеспечивают существование и 
единственность регулярного (классического) решения для задач Дирихле и Коши-Дирихле. 
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